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Zbor studenata uljepšao 
proslavu dana Teološko-ka-
tehetskog instituta
U petak 15. studenoga 2013. 
Teološko-katehetski institut 
u Mostaru, Katoličkoga bogo-
slovnog fakulteta u Sarajevu, 
svečano je proslavio svoga 
zaštitnika sv. Alberta Velikog i 
Dan Instituta. Proslava je odr-
žana u velikoj dvorani katedral-
ne župe u Mostaru, s početkom 
u 11 sati.
Svečanost je svojim nastu-
pom otvorio Mješoviti zbor stu-
denata Teološko-katehetskog 
instituta (Katarina Vučić, Anita 
Puljić, Brigita Bošnjak, Kristina 
Biokšić, Josipa Šimović, Andrea 
Malić, Katarina Lauc, Ivona Sa-
bljić, Katarina Milićević, Kata-
rina Mandić, Lucija Knezović, 
Filipa Lončar, Andrea Vranjko-
vić, Ivana Matić, Marija Soldo, 
Ana Musa, Andrijana Karačić, 
Monika Markić, Marijana Sto-
Ipak, Klapa »Hrvoje« nastavlja 
s radom. U suradnji s Hrvatskim 
domom »Herceg Stjepan Kosa-
ča« Mostar, organizira 2004. god. 
božićni koncert klapa Hercegovini 
s ljubavlju. Već taj prvi koncert 
okupio je veći broj hercegovačkih 
klapa i ujedno potaknuo osniva-
nje novih u Hercegovini. Njihovi 
će nastupi s vremenom postati 
tradicija. U povodu 120. obljetni-
ce osnutka Hrvatskoga glazbe-
no-pjevačkoga društva »Hrvoje«, 
18. prosinca 2008., održan je IV. 
po redu božićni koncert. Na tom 
koncertu sudjelovalo je ukupno 
16 klapa, koje su došle iz svih kra-
jeva Hercegovine, od Tomislav-
grada do Neuma. U organizaciji 
tog vrlo uspješnog koncerta su-
djelovao je novi upravni odbor, 
koji je izabran na skupštini Druš-
tva održanoj 19. 11. 2008. Tom pri-
godom za predsjednicu Društva 
izabrana je Marija Zelenika. Na 
skupštini je jednodušno izražena 
želja da »Hrvoje« obnovi svoj rad, 
formira nove sekcije te Društvo 
dobije onu ulogu koju je imalo od 
svojih početaka. (Isto, str. 51 – 52.)
Nažalost, poratno vrijeme još 
uvijek nije riješilo mnoge proble-
me, posebice probleme u životu 
mladih. Na »Hrvoju« je da, uz ve-
liku i iskrenu zahvalnost prethod-
nicima, okuplja mlade, da ih od-
gaja i educira putem aktivnosti 
umjetničkih sadržaja te oboga-
ćuje i oplemenjuje njihov svakod-
nevni život. Novo vodstvo »Hrvo-
ja«, zajedno sa starijim članovima 
Društva, itekako je svjesno svoje 
uloge u tome obimnom poslu i 
spremno je ugraditi znanje, isku-
stvo i ljubav u pomoć mladima za 
uspješan rad našega ovogodiš-
njeg slavljenika. (Isto, str. 52.)
Prof. Niko Luburić
Zbor Hrvoje prigodom proslave 50. godišnjice
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Iz glazbenog života biskupija
janović, Ana Višević, Ivana Bo-
ras, Zlata Marinčić, Danijela 
Ostojić, Matija Begić, Marina 
Ćubela, Katarina Kikić, Dijana 
Ćosić, Stanko Marić, Josip Ra-
doš, Matko Vučković, Zoran 
Juko i Željko Drljo), pod ravna-
njem prof. Nike Luburića. Zbor 
je za početak otpjevao Zdravo 
Djevo čista, poznatu skladbu iz 
Cithare octochorde (ar. M. Mar-
tinjak). Prekrasan napjev s mol-
benim tekstom u izvedbi zbora 
Instituta bili su istinska moli-
tva Presvetoj Djevici Mariji za 
uspjeh u radu i Božji blagoslov 
u novoj akademskoj godini. Pje-
vači su nastupili svečano i do-
stojanstveno, uostalom, kako 
to i dolikuje studentima visokih 
učilišta.
U nastavku programa nazoč-
nima se je prvo obratio pred-
stojnik Instituta prof. dr. Ante 
Pavlović. Pozdravio je sve na-
zočne, posebice diplomirane 
studente koji su imali promo-
ciju i njihovu rodbinu. Uz riječi 
pozdrava i dobrodošlice pred-
stojnik se osvrnuo na blagdan 
sv. Alberta Velikog, zaštitnika 
te visokoškolske ustanove. Bu-
dući da je Teološko-katehetski 
institut u Mostaru u sastavu 
Katoličkoga bogoslovnog fa-
kulteta u Sarajevu, riječi po-
zdrava uputio je i dekan toga 
fakulteta prof. dr. Pavo Jurišić. 
Prisutne je pozdravila i zaželje-
la uspješan i plodonosan rad In-
stitutu prof. dr. Ljerka Ostojić, 
rektorica mostarskog sveuči-
lišta. Na kraju se nadahnutim i 
poticajnim riječima nazočnima 
obratio i domaćin, mons. dr. 
Ratko Perić, mostarski biskup.
Nakon uspješnog nastupa 
zbora studenata i pozdravnih 
riječi mr. sc. Mile Vidić, profesor 
moralne teologije na Teološko-
katehetskom institutu, održao 
je predavanje o temi Teologija 
tijela u antropologiji pape Ivana 
Pavla II. Potom je zbor Instituta, 
pod ravnanjem prof. Luburića, 
izveo skladbu Veliki Bože, za 
koju je tekst i glazbu napisala 
Marija Matanović.
Poslije uspješno izvedene i te 
skladbe i dvadesetominutnog 
predavanja mr. Vidića, uslijedi-
la je svečana promocija diplo-
miranih studenata. Promovi-
rano je jedanaest sveučilišnih 
prvostupnika religijske peda-
gogije i katehetike. Diplomu 
magistra religijske pedagogije i 
katehetike dobilo je sedam stu-
denata. Najboljim studentom 
proglašena je Danijela Ostojić, 
studentica pete godine. Sve-
čani akademski čin je posebno 
uljepšao zbor Instituta gromo-
glasnom izvedbom akademske 
himne Gaudeamus.
U završnom činu svečanosti, 
pod ravnanjem prof. Luburića, 
nastupio je Mješoviti zbor stu-
denata Teološko-katehetskog 
instituta, sa skladbom Milost, 
za koju je tekst i glazbu napisao 
John Newton (ar. N. Luburić). 
Moglo se primijetiti da su pje-
vači tu skladbu izveli s poseb-
nim nadahnućem i užitkom. 
Skladnom i nadahnutom pjeva-
nju zbora pridružila se i publika.
Na kraju programa je uslije-




Zborovi i orkestar uljepšali 
liturgijsko slavlje
Na blagdan Uzvišenja Sveto-
ga križa, 14. rujna 2013., župlja-
ni katedralne župe Marije Maj-
ke Crkve u Mostaru su svečano 
proslavili godišnjicu posvete 
svoga biskupa mons. dr. Rat-
ka Perića, godišnjicu posvete 
svoje katedrale i svećeničko 
ređenje Ivana Bijakšića, prvo-
ga zaređenog svećenika iz ka-
tedralne župe otkako je 1980. 
godine župa osnovana.
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